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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh firm performance pada mangerial 
turnover di Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Data dalam penelitian ini merupakan 
data sekunder yang berasal dari data laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan dari 
masing-masing perusahaan. Sampel data merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 
beroperasi di Indonesia pada tahun 2009-2012. Jumlah sampel sebanyak 45 Perusahaan 
BUMN. 
Penelitian ini menggunakan data panel untuk kepentingan analisis. Penulis 
menggunakan program EViews 8 for Windows. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa: 1) firm performance secara signifikan berpengaruh negatif pada Managerial turnover 
2) policy burden tidak terbukti memoderasi hubungan antara firm performance dan 
managerial turnover. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 1) data tidak tersedia secara 
lengkap 2) variabel kontrol hanya leverage dan firm size karena keterbatasan data.  
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